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Ljetna škola ljudskih prava 
i humanitarnog pravau Novom 
Vinodolskom 2007. godine
Od 03.-08. rujna 2007. god. u Novom Vinodolskom je održana ljetna škola ljudskih 
prava, u organizaciji Pravnog fakultet u Rijeci i Hrvatskog instituta za ljudska prava i hu-
manitarno pravo iz Novog Vinodolskog. 
Ljetna škola organizirana je kao forum za raspravu o raznim vidovima zaštite ljudskih 
prava u Europi, ali i za stjecanje stručnih znanja i vještina potrebnih budućim pravnicima 
u djelovanju na poboljšanju zaštite ljudskih prava u RH.
Pravo sudjelovanja na ljetnoj školi, prvotno je bilo namijenjeno za dvadeset i pet stu-
denata iz Hrvatske i BiH. Sa svakog pravnog fakultet u Hrvatskoj trebalo je ići po pet 
studenata, a još pet pozicija je bilo rezervirano za studente s Pravnog fakultet u Mostaru. 
Zbog tehničkih i komunikacijskih problema, a djelomično i zbog nedostatka uvježbanosti 
organizatora, ali i nemogućnosti dolaska (i nepristojnosti?) dijela studenata, sastav su-
dionika nije bio kako je predviđeno.Predavanja ljetne škole održavala su se u prostoru 
Gradske vijećnice Novog Vinodolskog. 
Unatoč spomenutim početnim manjkavostima, organizacija ljetne škole bila je be-
sprijekorna. 
Već prvog dana ljetne škole, polaznike škole je na svečanom prijemu pozdravio 
gradonačelnik Novog. Uz srdačan pozdrav i dobrodošlicu, predstavljeni su svi predavači 
na školi. Osim gradonačelnika, dobrodošlicu su poželjeli dekan riječkog fakulteta, ujed-
no i predsjednik HILPHP-a, Miomir Matulović, prorektor Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin, 
pomoćnica ministrice pravosuđa Vlade republike Hrvatske Štefi ca Stažnik i zamjenica 
župana Primorsko goranske županije Nada Turina Đurić.
Među predavačima su, osim spomenutih, bili profesori na PF u Rijeci: Berislav Pavišić, 
s katedre kaznenog prava, Vesna Crnić Grotić, s katedre međunarodnog prava i Željko 
Bartulović, s katedre nacionalne povijesti. Predavanje su održali i sutkinja Vrhovnog suda 
RH Davorka Lukanović Ivanišević te profesor međunarodnog i humanitarnog prava na 
Metropolitan Collegeu u Londonu, stručnjak za pitanje zaštite ljudskih prava pred sudom 
u Strassbourgu te bivši zaposlenik Amnesty Internationala, Douwe Korff.
Posebno je interesantno bilo predavanje prof.dr.sc. Pavišića, na temu „Kazneno pra-
vo i EKLJP“, kojim nas je direktno kroz primjere iz prakse i odličan teoretski prikaz stanja 
upozorio na sve nedostatke, ali i prednosti hrvatskog kaznenog prava u primjeni odreda-
ba Europske konvencije o ljudskim pravima. 
Organizator je svakom polazniku osigurao primjerak knjige „Dokumenti Vijeća Euro-
pe“- Institucionalni okvir, ljudska i manjinska prava,lokalna samouprava i kazneno pra-
vo.
Knjigu su priredili prof. Pavišić i prof. Matulović.
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Dobri duh ljetne škole bio je spomenuti prof. Douwe Korff. Izvrstan predavač, koji se 
istaknuo dugogodišnjim sudjelovanjem u predmetima pred Europskim sudom za ljudska 
prava, održao je nekoliko uistinu izvrsnih predavanja. Referirao se na pojedine članke 
Konvencije, na koje se prema statističkim podacima oštećena stranke najčešće pozivaju 
pred Sudom u Strassbourgu. Predavanja su održana na engleskom, međutim, jednosta-
vnim izričajem i prisnim odnosom prema polaznicima, cjelokupna materija nije se uopće 
doimala složenom. Prof. Korff detaljno je analizirao najvažnije članke Konvencije.
U sklopu ljetne škole bio je održan i jednodnevni izlet na otok Krk. Bio je organizi-
ran posjet gradu Krku te predavanje o počecima, nastanku i razvoju prava na području 
Kvarnera. Naravno, polaznici su imali privilegiju uživo vidjeti Bašćansku ploču (u crkvi Sv. 
Lucije), prvi, a sigurno, jedan od najbitnijih hrvatskih pravnih dokumenata (pisana glagolji-
com; smatra se da je nastala oko 110.god.; darovnica kralja Zvonimira). 
Zadnji dan ljetne škole održano je mini-moot court natjecanje. Polaznici su bili po-
dijeljeni u dvije skupine i trebali su pred „sudačkim vijećem“ sastavljeni od tri suca, kroz 
izmišljeni slučaj, pozivajući se na pojedine članke EKLJP tj. ljudska prava koja oni štite, 
razviti debatu i uvjeriti suce u istinitost i ispravnost svojih tvrdnji. 
Ljetna škola ljudskih prava odlična je prilika za sve zainteresirane u tematiku huma-
nitarnog prava, temeljnih ljudskih prava i njihove ustavnopravne zaštite, koja im pruža 
mogućnost boljeg uvida i saznanja u koja područja prava, povijesti, etike i života treba 
zaviriti ne bi li se podignula postojeća razina svijesti i zaštite tih prava, te načine pomoću 
kojih se ta prava mogu zaštititi i realizirati.
